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Verbenaceae, Verbena stricta, Vent. USA, Illinois, Greene, Hill prairie on Bob Schild's farm , 4 miles
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Verbena str·cta vent. 
Oeteranned by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R.H. Mohlenbrock, 1986 
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Hill prairie on Bob Schild ' s farm , 4 mi l e s 
south of Eldred , Ill . 
Date 26 June 1976 Collected by John Gerard 
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